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La presente tesina se desarrolló teniendo como objetivo principal el determinar cuál es 
el efecto de la implementación de un control interno en el proceso productivo del carbón 
en la empresa que hemos denominado BRAZA S.A.C y obtener eficiencia y eficacia en 
los procesos, evitando costos adicionales, a su vez generar resultados positivos de la 
empresa, principalmente del área de producción. 
Nuestra tesina fue realizada bajo el diseño de investigación descriptiva, teniendo como 
técnica la entrevista, aplicando un cuestionario como instrumento al personal de 
contabilidad, personal de producción, y personal de almacén. 
Asimismo, se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa para identificar 
riesgos y controles enfocándonos en las 4 fases de producción, determinando si los 
empleados de la empresa tienen conocimiento de ellos y si son debidamente aplicados. 
Finalmente, destacamos la importancia de aplicar correctamente políticas y 
procedimientos en el proceso de producción de la empresa para obtener un adecuado 
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En la actualidad para llevar un negocio con éxito es indispensable caminar de la mano 
con el control interno, ya que esto garantiza el logro de los objetivos planteados por la 
entidad; este trabajo conlleva la evaluación de riesgos, la evaluación de la eficacia en 
sus operaciones, generando información financiera confiable, asegurando el apego a 
las políticas de la compañía. 
La presente investigación se denomina “Implementación de un Control en el proceso de 
producción del carbón Braza SAC en el año 2016”, BRAZA SAC es una empresa 
industrial que tiene como actividad principal la fabricación de carbón vegetal, siendo el 
control interno uno de los componentes más importantes para las empresas industriales 
basado en políticas y procedimientos, normas y un reglamento de control interno que 
permitan el manejo eficaz y eficiente de los recursos de los procesos productivos. 
 
Capítulo 1: Planteamiento del problema, en este capítulo describe la realidad 
problemática de falta de un control interno en el proceso productivo del carbón en la 
compañía. Así como también las actividades, el tiempo que tomo elaborar el trabajo y 
las limitaciones en el transcurso de la investigación. 
Capítulo 2: Marco teórico, este capítulo contiene las definiciones de términos 
relacionados al tema de investigación, donde presenta la teoría sobre el control interno, 
el proceso productivo, y términos contables más resaltantes del desarrollo de nuestra 
investigación. 
Capítulo 3: Metodología, se presenta el diseño descriptivo de la investigación 
definiéndose el método tipo de estudio, además este capítulo muestra las observaciones 
cuantitativas, las técnicas e instrumento de investigación las cuales nos permitió aplicar 
propuestas de mejoramiento de un control interno.  
Capítulo 4: Resultados, encontraremos en este capítulo los resultados de la aplicación 
del instrumento que utilizamos en nuestro trabajo de investigación, mostrando cuadros 
y porcentajes de la incidencia obtenida en la respuesta de los trabajadores de la 
compañía 
 
Capítulo 5: Caso Practico, inicia con la descripción del estado en que se encentra la 




alternativas de solución enfocándose en la identificación de las funciones de cada uno 
de los empleados así como controle para disminuir riesgos y obtener información veraz 
al finalizar cada proceso. 
Capítulo 6: Estandarización, este capítulo presenta un alcance de las normas contables, 
normas y técnicas contables para aplicar en la tesina. 
Conclusiones: En base a las propuestas de implementación de controles sobre todo la 
información plasmada en el flujograma propuesto y considerando los objetivos 
planteados al inicio de la investigación obtuvimos las conclusiones. 
Recomendaciones: Están basadas en las conclusiones, las cuales están dirigidas a la 
alta dirección de la empresa para que pueden llevar a cabo la implementación de 






PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática  
BRAZA  S.A.C, es una empresa industrial con 27 años de creación, que ha 
propuesto consolidarse en el mercado nacional con su producto bandera carbón 
braza; El departamento de producción consta de seis procesos de producción: 
Apilado de la leña, montaje de la leña, horneado de la leña, enfriado del carbón, 
tamiz del carbón y envasado. La producción del carbón se realiza de manera 
continua ya que el proceso de producción, desde el requerimiento de materia prima 
hasta el envasado del producto terminado, puede tardar en promedio de 4 a 8 días, 
por tanto es necesario mantener un buen stock de carbón para poder cumplir con 
cualquier pedido.  
El departamento de producción carece de un control interno en cada una de sus 
áreas, empezando por que se da conformidad mediante firmas en algunas notas 
que se utilizan para entregar la materia prima solicitada a almacén para comenzar 
con el proceso, sin antes corroborar con un conteo manual si es que la cantidad de 
leña entregada es la misma que fue solicitada a almacén, siguiendo porque 
tampoco se tiene el mínimo cuidado con esta notas, no se lleva un archivo y muchas 
de ellas se pierden en el proceso; de tal modo, no se tiene un adecuado costeo, la 
cantidad de materia prima colocada en el horno para ser carbonizada, 
independientemente que se reduce al finalizar este proceso, nunca es la misma al 
comparar diferentes procesos de producción. Para finalizar, entre otras faltas de 
control encontramos que no se realizan inventarios del producto terminado. 
El no llevar un adecuado control en cada uno de los procesos de producción se da 
puerta abierta a que haya pérdidas en materia prima e incluso en producto 
terminado, generando un perjuicio a la empresa. Así como el inadecuado costeo 
del proceso productivo puede generar perjuicio en la rentabilidad esperada por la 
empresa y por consecuente en el logro de sus objetivos. 
Esta situación hace necesario establecer lineamientos que permita aplicar un 
control interno eficaz en el proceso productivo del carbón dentro de la empresa así 
como en la contabilidad por los cuales podremos obtener estados financieros 
razonables, datos precisos sobre los consumos utilizados en la producción para 




materia prima y pérdida de productos terminados pero sobre todo hacer una mejor 
valuación a los costos incurridos en la producción y así obtener el menor costo 
posible para optimizar las ganancias de la empresa BRAZA SAC y poder ofrecer su 
producto a un precio razonable al mercado con lo que puedan cumplir con su 
principal objetivo que es convertirse en la marca bandera en cuanto a carbón 
vegetal se refiera. 
 
1.2 Delimitación de la investigación  
 
1.2.1 Delimitación temporal 
El tiempo en el que se llevó la investigación es desde el 01 de Junio del 2017 a 
Diciembre del 2017. 
1.2.2 Delimitación espacial 
Nuestra investigación se desarrollara dentro de las instalaciones de la empresa 
BRAZA S.A.C. ubicada en el distrito de Huachipa, provincia de Lima, 
departamento de Lima.  
1.2.3 Delimitación de involucrados 
Para llevar a cabo esta investigación las personas que nos facilitaron el acceso 
a la información fueron el gerente general, el contador y el Supervisor de planta. 
 
1.3 Formulación del problema de la investigación 
 1.3.1 Problema principal 
 ¿Cuál es el efecto de la implementación de un control interno en el proceso 
productivo del carbón en la empresa BRAZA S.A.C.? 
 
1.3.2 Problema secundario 
 ¿Cuál es el efecto de la implementación de un control interno en las políticas 
de producción en la empresa BRAZA S.A.C? 
 
 ¿Cuál es el efecto de la implementación de un control interno en el proceso 




 ¿Cuál es el efecto de la implementación de un control interno en la mejora del 
consumo de la mano de obra en el proceso productivo del carbón en la 
empresa BRAZA S.A.C? 
 
 ¿Cuál es el efecto de la implementación de un control interno en el envasado 
del carbón en el proceso productivo en la empresa BRAZA S.A.C? 
 
1.4 Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo general 
 Determinar cuál  es el efecto de la implementación de un control interno  en 
el proceso productivo del carbón en la empresa BRAZA S.A.C 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Determinar cuál es el efecto de la implementación de un control interno en las 
políticas de producción en la empresa BRAZA S.A.C. 
 
 Determinar cuál es el efecto de la falta de control interno en el proceso de 
carbonización de la materia prima en la empresa BRAZA S.A.C 
 
 Determinar cuál es el efecto de la implementación de un control interno para 
la mejora del consumo de la mano de obra en el proceso productivo del carbón 
en la empresa BRAZA S.A.C. 
 
 Determinar cuál es el efecto de la implementación de un control interno del 
envasado del carbón en el proceso productivo en la empresa BRAZA S.A.C 
 
1.5 Indicadores de logros de objetivos 
 Conoce la delimitación de sus funciones. 
 Realiza el correcto abastecimiento de la materia prima 
 Aplica controles en la producción. 
 Supervisa al personal y el proceso productivo. 




 Controla la materia prima. 
 Enciende el horno y supervisa el quemado. 
 Reduce el tiempo de la mano de obra. 
 Controla la cantidad de producto terminado. 
 Reduce el tiempo de envasado. 
 
1.6 Justificación e importancia  
El desarrollo de este tema ha utilizado la experiencia personal obtenida en la 
organización donde trabaja debido a las debilidades detectadas en los controles de 
la empresa BRAZA S.A.C con el propósito de ofrecerle a la dirección una propuesta 
de controles y políticas que conlleve a la empresa a obtener el mayor beneficio 
posible así como la disminución de todo riesgo en el desarrollo de sus actividades 
para lograr los objetivos establecidos  
 
1.7 Limitaciones  
Se presentaron diversas limitaciones en la elaboración y desarrollo de este trabajo 
de investigación, con poco tiempo disponible del supervisor de producción por su 
carga laboral impidió la realización de entrevistas y desarrollo de las encuestas 
correspondientes, dilatando la investigación, sin embargo se hizo ajustes para 
reunirnos con los obreros de producción. 
 
La limitación más relevante fue la dificultad de acceso de información financiera de 
la empresa ya que solo las manejaba el contador y el gerente financiero. Se 
solucionó con mucha insistencia explicando los motivos del uso de la información y 
solicitando su apoyo requiriendo de manera escrita al gerente, logrando así el 









2.1 Fundamentación del caso 
 El planteamiento inicial de nuestra tesina se debe en la investigación que hemos 
realizado en la empresa Braza S.A.C. cuyo rubro es la producción del carbón 
vegetal, en donde tenemos conocimiento que no existen parámetros 
establecidos en el proceso de producción, los cuales son muy importantes para la 
fabricación eficiente del producto terminado; así como también en la elaboración de 
los costos de producción con incidencia en la economía de la empresa. 
  El control interno es un proceso de control integrado que se basa en la 
estructuración de procedimientos de gestión, en las que se establecen estrategias 
para toda la empresa, diseñadas para lograr objetivos necesarios que faciliten la 
prevención, la corrección que permiten la minimización de los riesgos que impiden 
el eficiente desempeño del área del proceso productivo.  
  La importancia de la implementación del Control Interno en el proceso de 
producción está basada en la teoría de la producción donde nos señala que se 
pueden combinar los factores productivos de una forma eficiente para la obtención 
del producto final. 
Un control Interno y procesos de producción adecuados, permitirá que el costo de 
producción tenga un que se ajuste a la realidad. 
La forma de controlar los procesos de producción está conformada por una serie de 
formularios, informes, registros de mano de obra, kardex de materia prima, que da 
cuenta al costo de producción en la elaboración del carbón vegetal para producción 






2.1.1 Importancia de un sistema de control interno 
 
 El Control Interno en cualquier organización, reviste mucha importancia, tanto 
en la conducción de la organización, como en el control e información de las 
operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de los bienes, funciones 
e información de la empresa con el fin de generar una indicación confiable de 
su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos 
disponibles sean utilizados en forma eficiente , bajo criterios técnicos que 
permitan asegurar su integridad, su custodia y registro oportuno, en los 
sistemas respectivos.  
 
  Como afirma Ambrosio Amaro Gonzáles “El mejor sistema de control interno, 
es aquel que no daña las relaciones de la empresa mantiene en un nivel de alta 
dignidad humana las relaciones de dirigentes y subordinados. Su función es 
aplicable a todas las áreas de operación de negocios de su efectividad depende 
que la administración obtenga información necesaria para seleccionar de las 
alternativas y las que mejor convengan a los intereses de la entidad, partiendo 
de este punto veremos la importancia de los objetivos del control interno: 
 Proteger los recursos de la empresa evitando perdidas por fraudes o 
negligencias 
 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, 
los cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 
 Promover la eficiencia de la explotación de los recursos con que cuenta 
la empresa  
 Velar porque todas las actividades y los recursos de la empresa estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad 




                                                             





2.1.2 Componentes del control interno 
 Oswaldo Fonseca explica que “el control interno es un proceso efectuado por 
el directorio, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con 
el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de los objetivos. Los componentes del COSO hacen las veces de 
criterios generales que aseguran la preparación de estados financieros libres 
de errores materiales o fraude, dentro de niveles de riesgo aceptables COSO, 
está conformado por cinco (5) componentes interrelacionados de igual 
importancia. Cuatro (4) de ellos se refieren al diseño y operación del control 
interno. El quinto componente, es decir, el monitoreo, está diseñado para 
asegurar que el control interno continua operando con efectividad.”2 
 
2.1.2.1 Ambiente de control 
 El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los 
objetivos y la preparación de cada trabajador que hará que se cumplan. 
 Rafael Gonzáles Martínez explica, “El entorno de control comprende las 
normas, procesos y estructuras que constituyen la base para desarrollar el 
control interno de la organización. 
 Este componente crea la disciplina que apoya la evaluación del riesgo para 
el cumplimiento de los objetivos de la entidad, el rendimiento de las 
actividades de control, uso de la información y sistemas de comunicación, y 
conducción de actividades de supervisión. 
 Para lograr un entorno de control apropiado deben tenerse en cuenta 
aspectos como la estructura organizacional, la división del trabajo y 
asignación de responsabilidades, el estilo de gerencia y el compromiso. 
 Un entorno de control ineficaz puede tener consecuencias graves, tales 
como pérdida financiera, pérdida de imagen o un fracaso empresarial. Por 
esta razón, este componente tiene una influencia muy relevante en los 
demás componentes del sistema de control interno, y se convierte en el 
cimiento de los demás proporcionando disciplina y estructura.”3 
                                                             
2 Cfr. Fonseca 2011:25 




2.1.2.2 Evaluación de riesgo 
Según Rafael Gonzales Martínez “Este componente identifica los posibles 
riesgos asociados con el logro de los objetivos de la organización. Toda 
organización debe hacer frente a una serie de riesgos de origen tanto interno 
como externo, que deben ser evaluados. 
Estos riesgos afectan a las entidades en diferentes sentidos, como en su 
habilidad para competir con éxito, mantener una posición financiera fuerte y 
una imagen pública positiva. Por ende, se entiende por riesgo cualquier 
causa probable de que no se cumplan los objetivos de la organización. 
De esta manera, la organización debe prever, conocer y abordar los riesgos 
con los que se enfrenta, para establecer mecanismos que los identifiquen, 
analicen y disminuyan. Este es un proceso dinámico e iterativo que 
constituye la base para determinar cómo se gestionaran los riesgos.”4 
La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una sola vez, debe ser 
un proceso continuo, además, los procesos de evaluación del riesgo deben 
estar orientados al futuro, permitiendo a la dirección anticipar los nuevos 
riesgos y adoptar las medidas oportunas para minimizar y/o eliminar el 
impacto de los mismos en el logro de los resultados esperados.  
 
2.1.2.3 Actividades de control 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan 
a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la 
empresa. Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para 
controlar los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la 
empresa. Hay actividades de control en toda la organización, a todos los 
niveles y en todas las funciones. 
Según Rafael Gonzáles Martínez, “Las actividades de control se ejecutan en 
todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos de 
negocio y en el entorno tecnológico, y sirven como mecanismos para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos. 
                                                             




Según su naturaleza pueden ser preventivas o de detección y pueden 
abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas. Las 
actividades de control conforman una parte fundamental de los elementos 
de control interno. 
En todos los niveles de la organización existen responsabilidades en las 
actividades de control, debido a esto es necesario que todo el personal 
dentro de la organización conozca cuáles son las tareas de control que debe 
ejecutar. Para esto se debe explicitar cuáles son las funciones de control 
que le corresponden a cada individuo.”5 
 
2.1.2.4 Información y comunicación 
La información es necesaria para que la entidad lleve a cabo las 
responsabilidades del control interno para el cumplimiento de objetivos, para 
eso es necesario que la información y comunicación se dé en todos los 
niveles de la empresa.  
Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y 
plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. 
Los sistemas informáticos producen informes que contienen información 
operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las normas que 
permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. 
 
Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino 
también información sobre acontecimientos internos, actividades y 
condiciones relevantes para la toma de decisiones de gestión así como para 
la presentación de información a terceros. También debe haber una 
comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya en todas las 
direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia 
abajo y a la inversa. 
 
“Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización. 
                                                             




El libre flujo de ideas y el intercambio de información son vitales. La 
comunicación en sentido ascendente es con frecuencia la más difícil, 
especialmente en las organizaciones grandes. Sin embargo, es evidente la 
importancia que tiene. 
 
Los empleados que trabajan en la primera línea cumpliendo delicadas 
funciones operativas e interactúan directamente con el público y las 
autoridades, son a menudo los mejor situados para reconocer y comunicar 
los problemas a medida que surgen. 
 
El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta 
y efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y 
procedimientos. Depende del ambiente que reina en la organización y del 
tono que da la alta dirección. 
 
Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los 
problemas, y que no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán 
medidas contra los empleados que saquen a luz cosas negativas. En 
empresas o departamentos mal gestionados se busca la correspondiente 
información pero no se adoptan medidas y la persona que proporciona la 
información puede sufrir las consecuencias. 
 
Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva 
con entidades externas tales como accionistas, autoridades, proveedores y 
clientes. Ello contribuye a que las entidades correspondientes comprendan 
lo que ocurre dentro de la organización y se mantengan bien informadas. 
Por otra parte, la información comunicada por entidades externas a menudo 
contiene datos importantes sobre el sistema de control interno.”6 
 
 
                                                             





 “Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso 
que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a 
lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión 
continuada, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. 
La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye 
tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como otras 
actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus 
funciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas 
dependerán esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia 
de los procesos de supervisión continuada. Las deficiencias detectadas en 
el control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, mientras que 
la alta dirección y el consejo de administración deberán ser informados de 
los aspectos significativos observados. 
 
 Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse 
de que el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque 
a medida que cambian los factores internos y externos, controles que una 
vez resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar 
a la dirección la razonable seguridad que ofrecían antes. 
 
 El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los 
riesgos a controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el 
proceso de control. La supervisión de los controles internos puede realizarse 
mediante actividades continuas incorporadas a los procesos empresariales 
y mediante evaluaciones separadas por parte de la dirección, de la función 
de auditoria interna o de personas independientes. Las actividades de 
supervisión continua destinadas a comprobar la eficacia de los controles 
internos incluyen las actividades periódicas de dirección y supervisión, 
comparaciones, conciliaciones, y otras acciones de rutina.”7 
 
                                                             




2.1.3 Proceso de producción del carbón  
2.1.3.1 Recepción de las rajas de leña 
Mediante un requerimiento se solicita materia prima al almacén, que en este 
caso se trata de leña, principal materia para obtener el carbón vegetal. 
Entonces, el primer paso para la elaboración del carbón es la recepción de las 
rajas de leña. 
 
2.1.3.2 Corte de leña  
El siguiente paso se trata del corte de la leña, la que es cortada en trozos de 
50 cm. a 100 cm. empleando sierras a motor y hachas. El tener un estándar en 
el tamaño de la leña permite la mejor apilación de la leña dentro del horno y 
aprovechamiento al máximo del espacio disponible para poder obtener el 
carbón del tamaño deseado. 
 
2.1.3.3 Apilado de leña en el horno 
En esta etapa la leña que fue cortada es trasladada al área de quemado para 
poder ingresarla a los hornos y apilarla aprovechando al máximo el espacio en 
estos. 
 
2.1.3.4 Cubrir la leña 
Se cubre con una capa de astillas de leña que cubre todo el apilado de la leña 
con objeto de preservar la combustión interior y evitar la entrada de oxigeno 
que no podría dar lugar a la formación de llamas y por tanto a la destrucción o 
a la formación del carbón.  
 
2.1.3.5 Encendido del horno 
Concluido el montaje y cubrimiento de la leña y antes de proceder a su 
encendido , el carbonero abre varios orificios en la base de la carbonera , son 




durante su carbonización  en función de cómo se vaya desarrollando esta serán 
abiertas o cerradas por el carbonero. 
 
2.1.3.6 Enfriamiento del carbón  
Pasado los días el carbonero mediante supervisión constante determina que el 
carbón ya se encuentra listo para ser retirado del horno, es así que proceden a 
extraer el carbón del horno conforme se vaya enfriando para facilitar el 
enfriamiento del resto. 
 
2.1.3.7 Tamiz de carbón   
Una vez enfriado el carbón se procede a hacer la selección del carbón 
separando por tamaños, los trozos de carbón más grandes son destinados a la 
venta por granel en sacos de 25kg. y 50 kg. y los trozos más pequeños 
corresponden a las bolsas de 3kg. y 5kg. 
 
2.1.3.8 Traslado a almacén de productos terminados 
Una vez terminado el proceso de tamiz, el carbón es trasladado al almacén de 
productos terminados y son colocados en las áreas correspondientes 
dependiendo de su tamaño. 
 
2.1.3.9 Envasado del carbón  
 En el almacén de productos terminados se procede a realizar el envasado del 
carbón en sus diferentes presentaciones de 3kg, 5kg, 25kg y 50 kg. 
 
2.2 Antecedentes históricos 
ALBUJAR ARANGO, MIRIAM JHANETH, presentaron un trabajo de grado Titulado: 
“Estrategias de Control de Inventarios para optimizar la producción y rentabilidad 
de la empresa Agro Macathon S.A.C. en el año 2014 – Lima – Perú.  
Dicha tesis consistió en la propuesta de estrategias en el control de inventarios de 




investigación descriptivo; ya que se describió el proceso de control de inventarios, 
a su vez también utilizaron una investigación analítica porque analizaron la situación 
real de la empresa mediante las hojas de trabajo recopiladas y una investigación 
explicativa donde se da a tallar las situaciones que se desarrollan en el presente 
trabajo. La conclusión que se dio fue: Entre los puntos críticos que existen en la 
empresa tenemos que no cuentan con datos precisos en la preparación de los 
alimentos, ya que no existe un control de los insumos utilizados ni cuentan con 
parámetros establecidos sobre las cantidades requeridas siendo su empleo 
arbitrario. Con la información precisa de la actividad real se procede a realizar los 
indicadores financieros y sabremos si su rentabilidad y producción están 
optimizándose para alcanzar los objetivos establecidos. 
DELGADO MORALES, ANGÉLICA MARÍA, presentaron un trabajo de grado 
titulado “El control interno en el departamento de producción y su incidencia en la 
productividad en la empresa Fundimega S.A.”  En el año 2014 – Cuenca – Ecuador. 
En dicha Tesis consistió en la propuesta de un control interno en el departamento 
de producción en la empresa Fundimega S.A. Donde inicialmente la investigación 
de la empresa se realizó mediante una investigación cuantitativa e investigación 
cualitativa por los datos proporcionados e investigados. 
La investigación cuantitativa se basó al establecer una asociación estadísticas de 
las variables de resultados de producción en números versus los procesos de 
producción en la elaboración de productos terminados para establecer la 
productividad alcanzada por la empresa. 
La investigación cualitativa se desarrolló en tratar de identificar la naturaleza 
profunda de la realidad y su estructura dinámica del proceso productivo. Esto 
involucro la recolección de datos de los procesos de producción. 
La conclusión se derivó de la ejecución y cumplimiento de los objetivos específicos 
de la investigación propuesta. 
 
VEGA ROJANO, ROCIO DE LOS ANGELES, presento un trabajo de grado titulado 
“El control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Akabados S.A 
de la ciudad de Ambato” en el año 2011 – Ambato – Ecuador.  
En dicha tesis consistió en el control interno y su incidencia en la rentabilidad de la 




mediante una investigación cuantitativa e investigación cualitativa por los datos 
proporcionados e investigados. Fue necesario este método de investigación interna 
dado que en el método cuantitativo que permitió una visión real del problema en un 
espacio contextualizado, dando como resultado una acción inmediata al problema 
identificado. Mientras en el enfoque cuantitativo fue necesario para la recolección y 
análisis de datos para obtener una respuesta a las entrevistas, dando como 
resultado soluciones a los problemas del entorno de la empresa. 
 
2.3 Definición conceptual de términos contables  
Proceso de Producción: Es el conjunto de actividades orientadas para la 
transformación de carbón, en este proceso intervienen los materiales y la mano de 
obra.8  
Sistemas de producción: Un sistema de producción es cualquier actividad que 
produzca algo se refiere a una serie de elementos organizados, relacionados y que 
interactúan entre ellos y que van desde las maquinas, los materiales y las 
personas.9 
Inventarios: Son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, 
trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a 
lo largo del canal de producción y de logística de una empresa.10   
Sistema de control interno: Es un conjunto de áreas funcionales en una empresa 
y de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la 
empresa que trata de controlar la efectividad de las funciones.11 
Materia Prima: Es el componente principal de los cuerpos susceptible de toda clase 
de formas y de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades 
físicas o químicas.12 
Merma: La merma es la perdida que se produce en el proceso de producción y que 
se debe a causa inherentes al proceso de la elaboración, por lo cual es absorbido 
por las unidades procesadas.13 
                                                             
8 Cfr. Sipper y Bulfin 1998: 8 
9 Cfr. Sipper y Bulfin 1998: 8 
10 Cfr. Sipper y Bulfin 1998: 8 
11 Cfr. Mantilla 2013: 78 
12 Cfr. García 2014: 14 




Productos en proceso: Son productos o materia prima que a medida que aumenta 
el proceso de producción en mano de obra se va transformando mientras no 
concluya el proceso de fabricación se le llama productos en proceso , una de las 
características es que va aumentando el valor a medida que se transforma la 
materia prima.14 
Controles Defectivos: Se diseñan para descubrir un evento, irregularidad o un 
resultado no previsto que alertan sobre la presencia de los riesgos y permiten tomar 
medidas inmediatas, pueden ser manuales o computarizadas.15 
Controles Preventivos: Actúan sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir 
su probabilidad de ocurrencia y constituyen la prima línea de defensa contra ellos, 
también actúan para disminuir la acción de los agentes generadores de los 
riesgos.16 
Controles Correctivos: Permiten el restablecimiento de una actividad después de 
ser detectado un evento no deseable posibilitando la modificación de las acciones 





                                                             
14 Cfr. Quiminet 2011: 16 
15 Cfr. Estupiñan 2003: 29 
16 Cfr. Estupiñan 2003: 29 









3.1 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación utilizada es descriptivo que consiste en observar cómo 
se desarrolló de la implementación de un control interno , siendo el propósito 
identificar cuáles son las posibles causas del mal manejo del control interno, a modo 
de exponer la situación actual de los mismos, el procedimiento consistió en obtener 
la información de las personas que están inmersas en la operatividad del proceso 
productivo del carbón permitiéndonos saber los procesos que tiene cada desarrollo 
productivo. 
Es por ello que se eligió este tipo de diseño en la presente investigación porque se 
trabajó a actividades, procesos y personas hechos ocurridos como es la falta de 
control interno en el área de producción y fue comprendido a la recolección de datos 
analizando mediante una observación y recopilación de datos. 
 
3.2 Población y muestra 
Población: 
La población de nuestra tesis está conformada por dos empresas de competencia 
directa las cuales son: INVERSIONES NEGRITO S.A.C y BRASERITO S.A.C 
empresas dedicadas a la comercialización del carbón son una competencia directa 
para la empresa BRAZA S.A.C  
Muestra: 
La muestra de nuestro trabajo de investigación estuvo conformada por 15 personas 
involucradas en el proceso de producción, dichas colaboradores son: supervisor de 
producción, obreros de producción, contador y auxiliares dedicados a la producción 






3.3 Método de la investigación  
Método descriptivo  
Este método se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 
generalizar los resultados de las observaciones. Este método implica la recopilación 
y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada 
situación. Las ventajas que tiene este estudio es que la metodología es fácil, de 
corto tiempo y económica. 
 
Método analítico  
Con este método se puede distinguir los elementos de un fenómeno y se procede 
a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la 
recopilación de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 
separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.  
Método síntesis  
 Establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas respecto 
a implementar un sistema de control, dedicados a la producción del carbón en la 
empresa BRAZA S.A.C 
 
El tipo de diseño descriptivo se eligió debido a que recogimos información donde 
analizamos y observamos que el método nos dejó recopilar datos de la situación de 
la empresa reconociendo las ventajas y desventajas de la empresa. 
 
3.4 Tipo de investigación 
La investigación fue documental y de campo, debido a que se analizó la información 
con conceptos teóricos y a la vez se aplicó la información obtenida por la empresa 
como es el proceso de producción. Se realizó este tipo de investigación porque 
permitió que tengamos resultados óptimos del enfoque cualitativo al utilizar la 
recolección y el análisis de datos para tener un alcance de los puntos a corregir en 
los procesos de control interno de la empresa investigada, esto nos brinda la 
posibilidad de entender e interpretar con una visión más amplia la razón de nuestro 






3.5 Técnicas e instrumento  
Se ha empleado la técnica de entrevista. 
Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación es el que tiene 
relación con la obtención de la información, pues de ello depende la confiabilidad 
y validez del estudio. Los datos o información son el medio a través del cual se 
prueba la hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran los 
objetivos del estudio originados del problema de investigación. 
En esta investigación se utilizó la técnica de la entrevista, el análisis de datos y 
como instrumento el cuestionario. El cuestionario es un instrumento de 
investigación que consiste en una serie de preguntas con el propósito de obtener 
información de los procesos, los que posteriormente fueron plasmados en 
flujogramas para conseguir un mayor entendimiento. Debido a que la investigación 
fue de tipo descriptiva, se procedió a realizar la encuesta mediante un cuestionario 
orientado al área donde desempeña sus actividades cada informante, se 
desarrolló cuestionarios para el área de contabilidad, almacén, producción y 
envasado del producto. El objetivo de aplicar este cuestionario es identificar los 
procesos y procedimientos de cada actividad que se realiza en la empresa BRAZA 





3.6 Matriz de operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores Peso N° de 
Ítems 











Conoce la delimitación 
de sus funciones 






















¿Su labor como empleado está correctamente limitada? 
Aplica controles en la 
producción 
10% 2 ¿Se llevan reportes en cada uno de los procesos productivos? 
¿De qué manera se controla los documentos pertenecientes al 
proceso de producción? 
Supervisa al personal y 
el proceso productivo 
 
20% 4 ¿La empresa brinda a sus trabajadores los implementos de 
seguridad necesarios para su labor? 
¿El jefe de producción supervisa a los obreros durante el 
proceso productivo? 
¿Cómo está establecida la ubicación de la materia prima en el 
almacén de producción? 
¿De qué forma puede medir el rendimiento del personal en su 


























Distribuye la materia 
prima 
10% 2 ¿Cuánto tiempo tardan en entregar la materia prima al 
departamento de producción una vez que fue requerida? 
¿Cómo se controla que la cantidad de materia prima requerida 
sea la misma que fue entregada al departamento de 
producción? 
Controla la materia 
prima 
10% 2 ¿De qué manera Ud. verifica la calidad de la materia prima? 
¿Cree usted que hay desperdicio de materia prima en el 
proceso? 
Enciende el horno y 
supervisa el quemado 
5% 1 ¿Cómo se controla la duración de la carbonización de la leña? 
 
Mano de obra y 
horas hombre 
Reduce el tiempo de la 
mano de obra 
10% 2 ¿De qué manera los operarios de producción pueden controlar 
el consumo de suministros en el proceso productivo? 
 







Controla la cantidad de 
producto terminado 
(carbón) 
15% 3 ¿Cómo se controla la cantidad de carbón obtenido después del 
enfriamiento? 
¿Cómo se controla que la cantidad de carbón producido en el 
horno sea la misma que se traslada al almacén de producto 
terminado? 
¿Con cuanta frecuencia se realiza un inventario de producto 
terminado? 
Reduce el tiempo del 
envasado 
10% 2 ¿En qué momento se realiza el embolsado del carbón? 
¿Con qué criterio proceden al embolsado del carbón? (PEPS) 
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3.7 Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO: “RECONOCIMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTROL 
INTERNO EN LA EMPRESA BRAZA SAC.” 
 
OBJETIVO: Conocer el control interno aplicado en el departamento de producción de 
la Braza SAC 
INDICACIONES: Marque usted con un circulo o una aspa la respuesta que crea 
conveniente  
Área de trabajo: Administración/ Contabilidad /Almacén/ producción /despacho 
Otro:…………………………………………. 
Tiempo de servicio en la empresa: …………………………. 
 
1. ¿Cómo conoce sus tareas como empleado? 
A) Mediante una inducción de procesos productivos. 
B) Mediante manuales de procesos productivos.  
C) Mediante capacitaciones internas. 
D) A través de cursos en línea. 
 
2. ¿Su labor como empleado está correctamente limitada? 
A) Si, solo cumplo las labores establecidas en mi contrato 
B) No, realizo más labores que las establecidas en mi contrato 
C) A veces 
D) Nunca  
 
3. ¿Se llevan reportes en cada uno de los procesos productivos? 
A) Si, todos los procesos están debidamente documentados 
B) Si, pero no se utilizan en todos los procesos 
C) Si, pero no a veces no los lleno  
D) No, los procesos no están documentados 
 
4. ¿De qué manera se controla los documentos pertenecientes al proceso de 
producción? 
A) Con órdenes de producción selladas y firmadas por el encargado  
B) Mediante reportes impresos de sistema selladas y firmadas por el encargado 
C) No existe un control debido a la falta de soporte informático 
D) De acuerdo a las órdenes de producción de mayor demanda 
 
5. ¿La empresa brinda a sus trabajadores los implementos de seguridad necesarios 
para su labor? 
A) Si 
B) No 
C) A veces 





6. ¿El jefe de producción supervisa a los obreros durante el proceso productivo? 
A) Si, la supervisión es constante 
B) Si, la supervisión es inter diaria 
C) A veces 
D) No se realiza supervisión  
 
7. ¿Cómo está establecido la ubicación de la materia prima en el almacén de 
producción? 
A) La materia prima está distribuida por su naturaleza y es fácil de controlar 
B) No existe un orden adecuado debido al poco espacio en sede productivo   
C) Está distribuida de acuerdo a la rotación de la materia prima  
D) Está distribuido de acuerdo a la calidad de la materia prima 
 
8. ¿De qué forma puede medir el rendimiento del personal en su puesto de trabajo? 
A) Reduciendo la jornada de trabajo  
B) Produciendo más de la producción establecida. 
C) Realizando sobretiempo.  
D) Cumpliendo las metas en las fechas establecidas  
 
9. ¿Cuánto tiempo tardan en entregar la materia prima al departamento de producción 
una vez que fue requerida? 
A) De inmediato, luego de ser revisado por almacén de materia prima. 
B) De inmediato, luego de recibir la nota de pedido. 
C) Dos días, luego de hacer el pedido al proveedor. 
D) No está definido el tiempo de demora. 
 
10. ¿Cómo se controla que la cantidad de materia prima requerida sea la misma que 
fue entregada al departamento de producción? 
A) Mediante notas de pedidos firmadas. 
B) Mediante  guías de remisión. 
C) Efectuando un conteo físico y pesaje antes de entrar al departamento de 
producción. 
D) Efectuando un corte documentario de materia prima. 
 
11. ¿De qué manera Ud. verifica la calidad de la materia prima? 
A) A través de pruebas técnicas.   
B) A través del rendimiento de materia prima en el procesos de carbonización. 
C) A través de antecedentes de producción históricos. 
D) No se realiza controles de calidad a la materia prima. 
 
12. ¿Cree usted que hay desperdicio de materia prima en el proceso? 
A) Si 
B) No, todo desperdicio normal se utiliza para elaborar mecheros. 
C) No 





13. ¿Cómo se controla la duración de la carbonización de la leña? 
A) Mediante supervisión constante del proceso de carbonización. 
B) Mediante antecedente histórico de producción. 
C) De acuerdo al nivel de leña carbonizada. 
D) No tiene un control establecido. 
 
14. ¿De qué manera los operarios de producción pueden controlar el consumo de 
suministros en el proceso productivo? 
A) De acuerdo a los consumos históricos anuales 
B) De acuerdo a lo que solicita el jefe de planta.    
C) No existe un control de suministros. 
D) Emitiendo reportes de consumo de suministros mensual.    
 
15. ¿Cuáles son las causas que podrían originar un retraso en la producción? 
A) Falta de materia prima y suministros auxiliares. 
B) Desperfectos en el horno.    
C) El personal de producción no asiste al centro de labores. 
D) Acontecimientos extraordinarios: robos, inundaciones.    
 
16. ¿Cómo se controla la cantidad de carbón obtenido después del enfriamiento? 
A) Realizando un conteo físico de los productos terminados. 
B) Realizando un seguimiento del proceso de producción.  
C) Mediante notas de entrega a almacén de productos terminados. 
D) Mediante comparativo de producciones históricas. 
 
17. ¿Cómo se controla que la cantidad de carbón producido en el horno sea la misma 
que se traslada al almacén de producto terminado? 
A) Realizando un conteo físico de los productos terminados. 
B) Realizando un seguimiento del proceso de producción.  
C) Mediante notas de entrega a almacén de productos terminados. 
D) Mediante comparativo de producciones históricas. 
 
18. ¿Con cuanta frecuencia se realiza un inventario de producto terminado? 
A) Después de cada producción  
B) Semanalmente. 
C) Mensualmente. 
D) No se efectúa inventarios. 
 
19. ¿En qué momento se realiza el embolsado del carbón? 
A) Luego de cada producción. 
B) Luego de cada inventario físico. 
C) Luego de recibir órdenes de compra. 






20. ¿Con qué criterio proceden al embolsado del carbón? 
A) Método PEPS (Primeros en entrar, primeros en salir) 
B) Método UEPS (Últimos en entrar, primeros en salir) 
C) Cuando el departamento de ventas solicite el producto terminado – carbón. 
D) No existe criterios establecidos para el embolsado. 
 


































4.1 Descripción de interpretación de Resultados 
Para recoger información de la situación actual respecto a los controles y estado de la 
empresa BRAZA SAC se utilizó un cuestionario como instrumento, las preguntas se 
plantearon a raíz del entendimiento de la empresa y de la entrevista a algunos de los 
trabajadores, los que nos dieron pistas de los puntos débiles y de los procesos donde 
se podrían encontrar mayores riesgos.    
El cuestionario se aplicó a un total de 15 trabajadores; 10 trabajadores de plata y 5 
trabajadores del área contable y administrativa.   
El objetivo de la aplicación del presente cuestionario es determinar en qué áreas y 
procesos se encuentran las faltas de control e identificar los riesgos, los que nos 
permitieron hacer una mayor investigación en los puntos críticos que se pudieron 
identificar una vez interpretado los resultados. 
 
CUADRO N°1 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR CUAL ES EL EFECTO DE LA 
IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO EN LAS POLITICAS DE 
PRODUCCION EN LA EMPRESA BRAZA S.A.C. EN EL AÑO 2016 
ITEMS ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
1 ¿Cómo conoce sus tareas como empleado? 0 0 15 100 15 100 
2 ¿Su labor como empleado está correctamente limitada? 0 0 15 100 15 100 
3 ¿Se llevan reportes en cada uno de los procesos productivos? 0 0 15 100 15 100 
4 
¿De qué manera se controla los documentos pertenecientes al 
proceso de producción? 
0 0 15 100 15 100 
5 
¿La empresa brinda a sus trabajadores los implementos de 
seguridad necesarios para su labor? 
7 47 8 53 15 100 
6 
¿El jefe de producción supervisa a los obreros durante el 
proceso productivo? 
6 40 9 60 15 100 
7 
¿Cómo está establecida la ubicación de la materia prima en el 
almacén de producción? 





¿De qué forma puede medir el rendimiento del personal en su 
puesto de trabajo? 
13 87 2 13 15 100 
9 
¿Cuánto tiempo tardan en entregar la materia prima al 
departamento de producción una vez que fue requerida? 
0 0 15 100 15 100 
10 
¿Cómo se controla que la cantidad de materia prima requerida 
sea la misma que fue entregada al departamento de 
producción? 
5 33 10 67 15 100 
11 ¿De qué manera Ud. verifica la calidad de la materia prima? 0 0 15 100 15 100 
12 
¿Cree usted que hay desperdicio de materia prima en el 
proceso? 
15 100 0 0 15 100 
13 ¿Cómo se controla la duración de la carbonización de la leña? 14 93 1 7 15 100 
14 
¿De qué manera los operarios de producción pueden controlar 
el consumo de suministros en el proceso productivo? 
0 0 15 100 15 100 
15 
¿Cuáles son las causas que podrían originar un retraso en la 
producción? 
15 100 0 0 15 100 
16 
¿Cómo se controla la cantidad de carbón obtenido después del 
enfriamiento? 
6 40 9 60 15 100 
17 
¿Cómo se controla que la cantidad de carbón producido en el 
horno sea la misma que se traslada al almacén de producto 
terminado? 
10 67 5 33 15 100 
18 
¿Con cuanta frecuencia se realiza un inventario de producto 
terminado? 
0 0 15 100 15 100 
19 ¿En qué momento se realiza el embolsado del carbón? 7 47 8 53 15 100 
20 ¿Con qué criterio proceden al embolsado del carbón? 0 0 15 100 15 100 
FUENTE: Cuestionario “Reconocimiento del estado actual del Control Interno en la Empresa Braza SAC”  
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GRÁFICO 1°
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar cual es el efecto de la implementación de control interno 
en las politicas de producción en la empresa BRAZA SAC en el año 
2016





RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR CUAL ES EL EFECTO DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROL 
INTERNO EN LAS POLITICAS DE PRODUCCION EN LA EMPRESA BRAZA S.A.C. 
EN EL AÑO 2016 
 
ITEMS ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
1 ¿Cómo conoce sus tareas como empleado? 0 0 15 100 15 100 
2 ¿Su labor como empleado está correctamente limitada? 0 0 15 100 15 100 
3 ¿Se llevan reportes en cada uno de los procesos productivos? 0 0 15 100 15 100 
4 
¿De qué manera se controla los documentos pertenecientes al 
proceso de producción? 
0 0 15 100 15 100 
5 
¿La empresa brinda a sus trabajadores los implementos de 
seguridad necesarios para su labor? 
7 47 8 53 15 100 
6 
¿El jefe de producción supervisa a los obreros durante el 
proceso productivo? 
6 40 9 60 15 100 
7 
¿Cómo está establecida la ubicación de la materia prima en el 
almacén de producción? 
15 100 0 0 15 100 
8 
¿De qué forma puede medir el rendimiento del personal en su 
puesto de trabajo? 
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GRÁFICO 2°
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 
cual es el efecto de la implementación de control interno en las politicas de 
producción en la empresa BRAZA SAC en el año 2016





Para reconocer las políticas de la empresa y saber si estas son de conocimiento de los 
trabajadores y son respetadas planteamos las siguientes preguntas y obtuvimos los 
siguientes resultados: 
Del grafico anterior se desprende, que el 100% de los empleados afirman que conocen 
sus tareas como empleado por inducción de sus compañeros de trabajo en los primeros 
días de ingreso y de forma empírica durante el proceso, dando a notar que la empresa 
no cuenta con un Manual de Organización y Funciones. A demás podemos observar 
que las funciones de los empleados no están correctamente delimitadas ya que los 
trabajadores realizan más funciones de las establecidas en sus contratos. 
Identificamos que la empresa no lleva reportes que puedan documentar sus procesos 
productivos y datos relevantes como la verificación de materia prima y producto 
terminado de un proceso a otro. En caso de hacer alguna anotación sobre algún proceso 
ésta no es archivada de forma adecuada para obtener un registro histórico. 
Se obtuvo que el 53% de los trabajadores aseguraron que la empresa no siempre les 
brinda los implementos de seguridad. Solo el 40% de los trabajadores indicaron que las 
supervisión contaste, el 60% indicó que la supervisión era interdiario u ocasional. 
El 100% del personal respondió que la materia prima está distribuida por su naturaleza 
en el almacén y es fácil de controlar, dando a notar que no tienen ningún problema por 
la ubicación de ésta. 
EL 87% de los trabajadores indicaron que miden el rendimiento de la mano de obra 
según el cumplimiento de sus objetivos en la fecha determinada. 
 
CUADRO N°3 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR CUAL ES EL EFECTO DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROL 
INTERNO EN EL PROCESO DE CARBONIZACION DE LA MATERIA PRIMA EN LA 
EMPRESA BRAZA S.A.C. EN EL AÑO 2016 
ITEMS ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
9 
¿Cuánto tiempo tardan en entregar la materia prima al 
departamento de producción una vez que fue requerida? 
0 0 15 100 15 100 
10 
¿Cómo se controla que la cantidad de materia prima requerida 
sea la misma que fue entregada al departamento de producción? 




11 ¿De qué manera Ud. verifica la calidad de la materia prima? 0 0 15 100 15 100 
12 
¿Cree usted que hay desperdicio de materia prima en el 
proceso? 
15 100 0 0 15 100 





 INTERPRETACIÓN:   
Con el objetivo de determinar si se aplican controles en el proceso previo a la 
carbonización y en la carbonización misma se obtuvieron los siguientes resultados: 
El 100% de los trabajadores indicó que no existe un tiempo determinado para hacer 
la entrega de la materia prima una vez solicitada al almacén para comenzar con un 
nuevo proceso de producción, puesto que se debe solicitar apoyo a los obreros para 
realizar el pesaje y traslado de la leña y estos pueden estar ocupados 
desempeñando otras labores que se les fueron asignados; Incurriendo en la falta 
de segregación de funciones. 
Tan solo el 33% de los trabajadores afirmó que se hace una corroboración con un 
conteo físico de la materia prima, para confirmar que la cantidad de materia prima 
solicitada a almacén fue la misma que fue entregada al departamento de producción 
debido a que este control no es usualmente aplicado porque los obreros de 
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GRÁFICO 3°
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR CUAL ES EL EFECTO DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROL 
INTERNO EN EL PROCESO DE CARBONIZACION DE LA MATERIA PRIMA EN LA 
EMPRESA BRAZA S.A.C. EN EL AÑO 2016




por entendido que no hay pérdida de existencias pero si no se aplica un control no 
podrán identificar si existe algún riesgo. 
Obtuvimos que el 100% de los trabajadores reconoce no aplicar pruebas técnicas 
a la materia prima para saber si se encuentra en buen estado, un factor por el que 
podría estar en mal estado seria por ejemplo la lluvia, si se carboniza leña húmeda 
se obtendrá carbón de baja calidad. 
Por otra parte encontramos que el 100% de los trabajadores afirmaron que no existe 
desperdicio de la materia prima, puesto que cuando la leña es cortada en bloques 
uniformes para ser apilada en el horno se desprenden de ella pequeños porciones 
llamadas “astillas” las mismas que son empleadas para cubrir los bloques de leña 
dentro del horno y poder crear una mejor combustión en el proceso de 
carbonización. 
Por ultimo encontramos que el 93% de los trabajadores respondió correctamente 
respecto a la duración de la carbonización de la leña, la que es medida mediante 
supervisión constante.  
 
CUADRO N°4 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR CUAL ES EL EFECTO DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROL 
INTERNO PARA LA MEJORA DEL CONSUMO DE LA MANO DE OBRA EN EL 




CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
14 
¿De qué manera los operarios de producción pueden controlar el 
consumo de suministros en el proceso productivo? 
0 0 15 100 15 100 
15 
¿Cuáles son las causas que podrían originar un retraso en la 
producción? 








Con el objetivo de determinar si se aplican controles correctamente en la mano de obra 
aplicada a los procesos de producción de carbón se obtuvo los siguientes resultados. 
Se determinó que el 100% de los empleados respondió que no hay un control en el uso 
de suministros, obteniendo perdidas innecesarias de estas lo cual podría retrasar el 
envasado si es que no cuentan con el stock esperado. 
CUADRO N°5 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL 
ENVASADO DEL CARBON EN EL PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA 
BRAZA S.A.C. EN EL AÑO 2016 
ITEMS ITEM 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
16 
¿Cómo se controla la cantidad de carbón obtenido después del 
enfriamiento? 
6 40 9 60 15 100 
17 
¿Cómo se controla que la cantidad de carbón producido en el 
horno sea la misma que se traslada al almacén de producto 
terminado? 
10 67 5 33 15 100 
18 
¿Con cuanta frecuencia se realiza un inventario de producto 
terminado? 
0 0 15 100 15 100 
19 ¿En qué momento se realiza el embolsado del carbón? 7 47 8 53 15 100 







RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR CUAL ES EL EFECTO DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROL 
INTERNO PARA LA MEJORA DEL CONSUMO DE LA MANO DE OBRA EN EL 
PROCESO PRODUCTIVO DEL CARBON EN LA EMPRESA BRAZA S.A.







Con el objetivo de determinar si se aplican adecuadamente los controles en el proceso 
de envasado del producto terminado se obtuvieron los siguientes resultados. 
El 60% de los trabajadores afirmó que no se realiza una corroboración de la cantidad 
obtenida de carbón luego del proceso de carbonización. 
El 67% de los trabajadores reconoció que el carbón cuando es sacado del horno y 
trasladado al almacén de productos terminados no se emite ningún reporte lo cual puede 
afectar al no realizar un correcto costeo o a la perdida de existencias en el almacén. 
El 100% de los trabajadores afirmó que no se realiza ningún inventario en el almacén 
de productos terminados, lo que simboliza una grave falta de control pudiendo haber 
pérdidas de existencias. 
El 53% de los trabajadores reconoció que el envasado del carbón se realiza cuando 
ingresa una orden de pedido y no en el momento que termina el proceso productivo lo 
que hace difícil el conteo de existencias. 
Por último el 100% de los empleados reconoció que no existe un criterio de orden en el 
proceso de envasado del carbón lo que podría afectar al producto terminado más 
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GRAFICO 5°
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL ENVASADO 
DEL CARBON EN EL PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA BRAZA S.A.C. EN EL 
AÑO 2016






5.1 Planteamiento del caso práctico  
5.1.1 Datos Generales:  
Razón Social:  
La denominación social de la empresa es Braza SAC 
 
Domicilio:    
 La planta: El domicilio de la empresa es Parcelación Rustica N°52 
Cajamarquilla 2da etapa – Huachipa 
 Oficina administrativa: Lince – Lima 
 
Empleados de Planta: 
 1 de jefe de planta 
 2 supervisores 
 10 obreros 
 
Desarrollo de la empresa: 
 
La empresa Braza SAC, dedicada a la producción distribución y/ 
comercialización de carbón vegetal 100 % natural. 
Inició operaciones en el año 1990 con los abastecimientos de carbón vegetal 
100% natural, traídos de las áreas forestales del corazón del norte, región Madre 
de la mejor calidad de madera de algarrobo que proporciona mejores niveles de 
durabilidad y poder calorífico. 
Cuenta con hornos de ladrillo para producir 4,000 toneladas de carbón por horno. 
La materia prima utilizada es 100% madera (de algarrobo) no se utiliza ningún 
producto químico en el proceso de producción, para garantizar un carbón natural 
limpio que pueda disfrutarse en el sabor, donde la a calidad del carbón se 




Organigrama Actual de la Empresa 
 
 
La empresa cuenta con debilidades en su proceso de producción lo cual genera 
que las funciones no estén establecidas por cada uno de los trabajadores, por 
otro lado en lo referente a la gestión logística, esta proviene del gerente pero es 
designada a un colaborador, siendo el gerente quien da la aprobación en todas, 
tales como cantidad a comprar, fecha de abastecimiento etc. 
Debe hacerse mención que no existen políticas expresas en el área de 
producción sobre la forma de operación en las funciones. Sin embargo cada 
persona sabe cómo desempeñarse considerando que pertenecen a un sistema 
de operación de mediana empresa, es decir, en colaboración y ayuda mutua.  






















 Como se puede apreciar los trabajadores de la empresa cumplen más de 
dos funciones, esto a consecuencia de que no hay una delimitación de 
funciones y responsabilidades como lo establece el manual COSO III en 
el principio 03  donde indica que se segregan las responsabilidades para 




GRAFICO 8: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ACTUAL DE LA EMPREZA BRAZA SAC  












Como se puede observar actualmente la empresa solo lleva dos tipos de reportes, los 
que expondremos a continuación como evidencia  de su falta de control. 
 
EVIDENCIA 1:  
GRAFICO 9: CONTROL DE PEDIDO DE MATERIA PRIMA 
 
En la primera evidencia podemos observar que en el control de pedidos de materia 
prima el operario encargado de la recepción de la misma no realiza la verificación previa 
de lo que recibe en el documento, que a la vez es utilizado como guía de traslado para 












 EVIDENCIA 2: 
Éste vale de ingreso se obtuvo del registro que se hace en el sistema para fines 
contables. 
GRAFICO 10: VALE DE INGRESO 
 
 
En la segunda evidencia podemos observar el ingreso al sistema de las rajas de leña 
que fueron solicitadas para comenzar un nuevo proceso productivo, pero esta 
información no es 100% fiable, ya que no se realiza un conteo para verificar que la 









GRAFICO 11: CONTROL INTERNO UNIDADES PRODUCIDAS 
 
 
En esta evidencia podemos observar el documento que utilizan para registrar la 
producción obtenida al finalizar el día, la que es registrada en el sistema para fines 
contables, mas no se verifica si la cantidad de producto terminado que se expresa en el 
documento es la misma que está siendo ingresada a almacén, además, tampoco se 
realizan inventarios periódicos que corroboren que la información en el sistema sea la 
misma que el producto en físico. 
 
5.1.2 Diagnóstico  
La investigación que realizamos junto con la aplicación de nuestro instrumento 
nos llevó a detectar algunos riesgos y falta de control que detallamos a 
continuación y que evaluamos para darle una escala de prioridad en la 
implementación del control interno. 
Entre los más relevantes encontramos: 
 Entrega de materia prima inexistentes al área de producción, ya que el 




confía en las cantidades reportadas en la guía de traslado antes de su 
envió a la producción. 
 Inadecuado armado de las rajas de leña al horno como consecuencia de la 
falta de verificación por parte del personal sobre la capacidad productiva 
de cada uno de los hornos. 
  Control de unidades producidas reportadas inexistentes por el área de 
producción, a falta de inventarios físicos diario con los reportes emitidos 
por el departamento de producción. 
 






CUADRO 6: MATRIZ DE RIESGO CALIFICADA ACTUAL  
 
 































































Los empleados no 
conocen sus funciones 
con exactitud 










Descuido en sus 
funciones 
principales por 




más funciones de las 
establecidas en sus 
contratos 















No hay registro de 
procesos ni guías de 
traslado 

























laboral, por tanto 
retraso en 
producción. 
Obreros no usan 
implementos de 
seguridad en los 
procesos de 
producción. 










retraso en la 
producción 
Obreros con tiempo de 
ocio prolongado 
















retraso en la 
producción 
almacén entrega MP 
con demora 



















Se firma guía de 
traslado sin verificar. 




DE RIESGOS / 
ACTIVIDADES 
DE CONTROL / 
INFORMACION 
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No se aplican 
pruebas 
técnicas a la 
materia prima. 
carbón de mala 
calidad 
No se verifica si la MP 
esta apta para 
comenzar la 
carbonización 










17   
R9 
No hay control 
de suministros 
empleados 










DE RIESGOS / 
ACTIVIDADES 







reporte al final 
de la 
carbonización 
para saber la 
cantidad 




carbón pasa a 
almacén sin saber qué 
cantidad de produjo 
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almacén de PT 
recepciona carbón sin 
dar conformidad  























No llevan hoja 
de kardex en 





No saben la cantidad 
de PT que poseen 



























No saben cuánto P.T 
envasado poseen, no 
tienen control sobre él. 

































Retraso en la 
entrega del 
producto 
El envasado se cruza 
con otras funciones.  




DE RIESGOS / 
ACTIVIDADES 















PT más antiguo 
podría perder 
calidad 
El PT más antiguo se 
va quedando siempre 
al final  
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ACTIVIDADES 
















La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 
éticos. 
Principio 2 
El consejo de administración demuestra independencia de la dirección 
y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno 
Principio 3 
La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, 
las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad 
apropiados para la consecución de los objetivos. 
Principio 4 
La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y 
retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos 
de la organización. 
Principio 5 
La organización define las responsabilidades de las personas a nivel 




La organización define los objetivos con suficiente claridad para 
permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 
Principio 7 
La organización identifica los riegos para la consecución de los 
objetivos en todos los niveles de la organización y los analiza como 
base sobre la cual determinar cómo se debe gestionar. 
Principio 8 
LA organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los 
riesgos para la consecución de los objetivos. 
Principio 9 
La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 





La organización define y desarrolla actividades de control que 
contribuye a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para 
la consecución de los objetivos 
Principio 
11 
La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de 




La organización despliega las actividades de control a través de 
políticas que establecen las líneas generales del control interno y 






La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 
Principio 
14 
La organización comunica la información internamente, incluido los 
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 
funcionamiento del sistema del control interno 
Principio 
15 
La organización se comunica con las partes interesadas externas 







La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones 
continuas y/o independientes para determinar si los componentes del 
sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. 
Principio 
17 
La organización evalúa y comunica las deficiencias del control interno 
de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas 








GRAFICO 13: CUADRO DE COSTEO MENSUAL DEL PERIODO 2016 
CUADRO DE COSTEO
BRAZA SAC CUADRO DE COSTEO DE PRODUCCIÓN DE CARBON VEGETAL
Actividad Unidad Cantidad P.Unit S/. Total en S/.
MÁQUINA PRECIO Materia Prima
COSEDORA 530 Leña 125950 0.9 113,355.00 
LUZ 650
BALANZA 700 Costos Fijos 
Pesaje 32 2 15 960.00        
Descarga 32 4 50 6,400.00     
Mano de Obra directa 
Operarios 3 4200 12,600.00   
Corte de Madera 125950 0.05 6,297.50     
Detalle costos operativos
Mantenimiento Local 1 8642 8,642.00     
seguro contra todo riesgo 1 3800 3,800.00     
Mantenimiento de Equipo 1 300 300.00        
Impuesto predial 1 3000 3,000.00     
Total Costos 155,354.50 
Costos Variables 
economato 1 500 500.00        
Herramientas menores 1 600 600.00        
Mano de Obra indirecta 
Sueldo de vigilante 2 2,400.00     
operario de limpieza 2 1,700.00     
Total Costos Variables 5,200.00     
Costos Totales 160,554.50 
 Kg Producidos 114,500      
Precio por kg en S/. 1.40            
 
El Costo por producción del carbon que nos brindo la empresa se calculo desde la 
compra de la materia prima que es la leña proyectandose a la cantidad de kilos que 
nesecita aproximadamente para abastecer a sus clientes que es 125,950 kg (mensual) 
equivalente en (S/.113,355.00), adicionando asi los gastos incurridos que se generaron 
por el pesaje , descarga , la mano de obra entre otros , donde la cantidad de merma en 
el horno sera maximo un 10% donde son ingresadas a  los 8 hornos de la compañia, los 




, 50 kg . donde asi se pudo hallar el costo unitario por kilo es el total de costo de 
produccion que es S/.160,554.50 entre la cantidad producida mencionada 114,500 kg, 
teniendo como resultado S/.1.40  
Una vez analizada la información realizada en el otro cálculo del proceso de producción 
de la  materia prima, se procede  a sumar los costos de asignación de mano de obra 
directa y distribución de gastos indirectos de fabricación, para hallar el costo por cada 
presentación de cada producto de 3 kg , 5kg ,25 kg , 50 kg. 
 
GRAFICO 14: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MENSUAL POR CADA HORNO






















Horno 1 4000 3600 3 8 24 6 10,800       
Horno 2 4000 3600 5 5 25 6 18,000       
Horno 3 4000 3600 5 5 25 6 17,300       
Horno 4 4000 3600 3 8 24 6 10,800       
Horno 5 4000 3600 5 5 25 6 18,000       
Horno 6 4000 3600 4 6 24 6 14,400       
Horno 7 4000 3600 3 8 24 6 10,800       
Horno 8 4000 3600 4 6 24 6 14,400       
114,500     
Periodo de producción: Mensual
Unidad de medida : Kilogramos
Unidades de Carbon producidas en el mes
 
 
GRAFICO 15: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL POR CADA HORNO 
Capacidad de producción por cada horno






















Horno 1 4000 43200 36 96 288 72 129,600     
Horno 2 4000 43200 60 60 300 72 216,000     
Horno 3 4000 43200 60 60 300 72 207,600     
Horno 4 4000 43200 36 96 288 72 129,600     
Horno 5 4000 43200 60 60 300 72 216,000     
Horno 6 4000 43200 48 72 288 72 172,800     
Horno 7 4000 43200 36 96 288 72 129,600     
Horno 8 4000 43200 48 72 288 72 172,800     
1,374,000  
Periodo de produccion: Anual
Unidad de medida : Kilogramos






      GRAFICO 16: CUADRO DE COSTEO POR PRODUCTO 











CV00001 CARBON VEGETAL 5 KILOS 1.4022         7.011         25,000          35,055.00        
MCH0001 MECHERO 1 UNIDAD 0.4000         0.400         5,000            2,000.00          
PAVD001 PABILO DELGADO 8 GRS 0.0650         0.520         40,000          2,600.00          
BOLP001 BOLSA DE PAPEL 1 UNIDAD 1.5000         1.500         5,000            7,500.00          
M.O MANO DE OBRA 1 UNIDAD 0.3500         0.350         5,000            1,750.00          
CONS001 COSEDORA 1 UNIDAD 0.0048         0.005         5,000            24.20               
BAL001 BALANZA 1 UNIDAD 0.1500         0.150         5,000            750.00             
E.ELEC0001LUZ 1 UNIDAD 0.0903         0.090         5,000            451.39             
VARIOS COSTOS ADMINISTRATIVOS 1 UNIDAD 2.1540         2.154         5,000            10,770.00        
COSTO 12.180       60,900.59        
IGV 2.192         10,962.11        
TOTAL 14.37         71,862.70        
P.VENTA 21.54 107,700.00      
% UTILIDAD 49.87% 49.87%
S/. UTILIDAD 7.17           35,837.30        
BRAZA CARBON X 5.00 KG





COD. DESCRIPCIÓN CANT. UNID MED. COSTO UNI
 COSTO  
TOTAL EN S/. MATERIALES TOTAL EN S/.
CV000001 CARBON VEGETAL 3 KILOS 1.4022           4.207              27000 37,859.98        
MCH0001 MECHERO 1 UNIDAD 0.4000           0.400              9000 3,600.00          
PAVD0001 PABILO DELGADO 5 GRS 0.0650           0.325              45000 2,925.00          
BOLP0001 BOLSA DE PAPEL 1 UNIDAD 1.5000           1.500              9000 13,500.00        
M.O MANO DE OBRA 1 UNIDAD 0.2500           0.250              9000 2,250.00          
CONS0001 COSEDORA 1 UNIDAD 0.0048           0.005              9000 43.56               
BAL0001 BALANZA 1 UNIDAD 0.1500           0.150              9000 1,350.00          
E.ELEC0001 LUZ 1 UNIDAD 0.0903           0.090              9000 812.50             
VARIOS COSTOS ADMINISTRATIVOS 1 UNIDAD 1.3920           1.392              9000 12,528.00        
COSTO 8.319              74,869.04        
IGV 1.497              13,476.43        
TOTAL 9.82                88,345.47        
P.VENTA 13.92 125,280.00      
% UTILIDAD 41.81% 41.81%
S/. UTILIDAD 4.10                36,934.53        











COD. DESCRIPCIÓN CANT. UNID MED. COSTO UNI
 COSTO  
TOTAL EN S/. MATERIALES
TOTAL EN 
S/.
CV000001 CARBON VEGETAL 25 KILOS 1.4022           35.056             37500 52,583.31    
PAVD0001 PABILO GRUESO 15 GRS 0.1300           1.950               22500 2,925.00      
SACPO0001 SACO POLIPROPILENO 1 UNIDAD 1.2000           1.200               1500 1,800.00      
M.O MANO DE OBRA 1 UNIDAD 1.0000           1.000               1500 1,500.00      
BAL0001 BALANZA 1 UNIDAD 0.1500           0.150               1500 225.00         
VARIOS COSTOS ADMINISTRATIVOS 1 UNIDAD 10.3300         10.330             1500 15,495.00    
COSTO EN S/. 49.686             74,528.31    
IGV 8.943               13,415.10    
TOTAL EN S/. 58.63               87,943.41    
P.VENTA 103.25 154,875.00  
% UTILIDAD 76.11% 76.11%
S/. UTILIDAD 44.62               66,931.59    
CARBON  BRAZA  X 25.00 KG
  
 








 COSTO  
TOTAL EN S/. MATERIALES TOTAL EN S/.
CV000001 CARBON VEGETAL 50 KILOS 1.4022             70.111           25000 35,055.54           
PAVD0001 PABILO GRUESO 25 GRS 0.1300             3.250             12500 1,625.00             
SACPO0001 SACO POLIPROPILENO 1 UNIDAD 1.5000             1.500             500 750.00                
M.O.DES MANO DE OBRA DESTAJO 1 UNIDAD 1.5000             1.500             500 750.00                
BAL0001 BALANZA 1 UNIDAD 0.2500             0.250             500 125.00                
VARIOS COSTOS ADMINISTRATIVOS 1 UNIDAD 10.3300           10.330           500 5,165.00             
COSTO EN S/. 86.941           43,470.54           
IGV 15.649           7,824.70             
TOTAL EN S/. 102.59           51,295.24           
P.VENTA 206.5 103,250.00         
% UTILIDAD 101.29% 101.29%
S/. UTILIDAD 103.91           51,954.76           






 5.2 Propuesta de solución 
5.2.1 Controles a implementar 
 
Organigrama con la Implementación 
Como expresa el manual COSO III las organizaciones desarrollan y mantienen 
una determinada documentación para su sistema de control interno por 
diferentes razones, una de ellas consiste en aportar claridad a las funciones y 
responsabilidades, lo cual favorece la coherencia a la hora de cumplir las 
prácticas, políticas y procedimientos de la organización en la gestión del negocio. 
Una documentación eficaz ayuda a capturar el diseño del control interno y a 
comunicar aspectos como el quién. Qué, cuándo, dónde y por qué de la 
ejecución del control interno, y a generar normas y expectativas de desempeño 
y de conducta. 
GRAFICO 17: ORGANIGRAMA PROPUESTO 
 
 
En esta implementación lo que se busca es definir de manera más clara los roles 
del personal dentro del área de producción para mantener el orden en las 
funciones realizadas en el día a día, debiendo compartir la misma información y 



























trabajen todos sobre está utilizando formatos de control de  producción y de 
inventarios, el cual permite tener la disponibilidad de información y así poder 
disminuir riesgos para un mejor control. 
 
Flujograma propuesto 
Se realizó un nuevo flujograma con las propuestas de implementación de 
controles a utilizar, el manual COSO menciona que se debe determinar cuánta 
documentación se necesita para evaluar la eficacia  del control interno. Siempre 
es necesario un cierto nivel de documentación para asegurar a la dirección que 
cada uno de los componentes y principios relevantes están presentes y en 
funcionamiento. 
La naturaleza y el grado de documentación también variarán en función del 











Manual de organización y funciones a implementar 
Se espera que el personal, que incluirá a todos los empleados de la organización, 
comprendan los objetivos de la organización según sean definidos en relación con su 
área de responsabilidad, los riesgos evaluados de cara a dichos objetivos, las 
actividades de control relacionadas en sus respectivos niveles de la organización, el 
flujo de información y comunicación y cualesquiera actividades de supervisión 
relevantes para la consecución de objetivos. 
Manual de funciones N°1: Elaboración Propia. 
MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA "BRAZA SAC" 
I. IDENTIFICACIÓN 
ÁREA PRODUCCIÓN 
CARGO JEFE DE PLANTA 
JEFE INMEDIATO ADMINISTRADOR 
II. FUNCIONES 
 - Dar visto bueno a los requerimientos de materia prima o suministros. 
 - Dar visto bueno a los controles implementados en cada proceso. 
 - Recibir los pedidos de carbón de la oficina central 
 - Supervisar cuando termine una etapa de la producción del carbón para dar inicio a 
una nueva 
 - Verificar que siempre se cuente con un stock mínimo de carbón en el almacén de 
productos terminados. 
III. OBJETIVOS 
 - Asegurar la calidad de materia prima y productos terminados 
 - Evitar fuga o pérdida de materia prima, suministros o producto terminado. 
 - La producción continúa y disminuir tiempo muerto dentro de las horas de trabajo. 
 
Manual de funciones N°2: Elaboración Propia. 




JEFE INMEDIATO JEFE DE PLANTA 
II. FUNCIONES 
 - Realizar el requerimiento de materia prima o suministros. 
 - Realizar la verificación de la cantidad entregada de materia prima o producto 
terminado en cada etapa de la producción del carbón. 
 - Dar el visto bueno en la guía de traslado (verificar cantidad y calidad). 
 - Dar seguimiento a la carbonización de la leña. 





 - Recibir la leña en las condiciones adecuadas para obtener un producto de calidad 
 - Que la cantidad de la madera esté de acuerdo a la cantidad solicitada 
 - La buena administración de los materiales 
 - Asegurar que la carbonización de la leña cumpla con su proceso por 
completo. 
 
Manual de funciones N°3: Elaboración Propia. 




JEFE INMEDIATO SUPERVISOR 
II. FUNCIONES 
 - Recepción de la leña de acuerdo al requerimiento 
 - Colaborar a la verificación junto al supervisor que la cantidad de madera 
entregada sea la misma que la solicitada 
 - Entregar la leña recepcionada al área requerida. 
III. OBJETIVOS 
 - Recibir la leña en las condiciones adecuadas para obtener un producto de 
calidad 
 - Que la cantidad de la madera esté de acuerdo a la cantidad solicitada 
 - La buena administración de los materiales 
 
Manual de funciones N°4: Elaboración Propia. 
MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA "BRAZA SAC" 
I. IDENTIFICACIÓN 
ÁREA PRODUCCIÓN 
CARGO CORTADOR DE LEÑA 
JEFE INMEDIATO SUPERVISOR 
II. FUNCIONES 
 - Recepción de troncos de leña para realizar los cortes 
 - Verificar que la leña tenga bajo contenido de humedad 
 - Realizar los cortes de la leña en el tamaño ideal  
 - Entregar la leña cortada al área requerida. 
 - Avisar al supervisor la falta de algún suministro para que realice el 
requerimiento 
III. OBJETIVOS 
 - Garantizar la calidad de la leña para obtener carbón de calidad 








Manual de funciones N°5: Elaboración Propia. 




JEFE INMEDIATO SUPERVISOR 
II. FUNCIONES 
 - Verificar que la cantidad de leña solicitada al inicio del proceso de producción 
sea la misma que está siendo recepcionada. 
 - Apilar la leña dentro del horno 
 - Cubrir la leña con las astillas sobrantes del área de corte 
 - Encender el horno 
 - Supervisión constante para calcular en que momento termina la 
carbonización 
 - Colaborar en el retiro del carbón del horno para facilitar el enfriamiento 
III. OBJETIVOS 
 - Recibir la leña en las condiciones adecuadas para obtener un producto de 
calidad 
 - Que la cantidad de la madera esté de acuerdo a la cantidad solicitada 
 - La buena administración de los materiales 
 
Manual de funciones N°6: Elaboración Propia. 
MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA "BRAZA SAC" 
I. IDENTIFICACIÓN 
ÁREA PRODUCCIÓN 
CARGO CLASIFICACIÓN Y ENVASADO DEL CARBÓN 
JEFE INMEDIATO SUPERVISOR 
II. FUNCIONES 
 - Retirar el carbón del horno para facilitar el enfriamiento  
 - Realizar la selección del carbón según el tamaño fuera del horno 
 - Trasladar al almacén de productos terminados 
 - Envasar el carbón según tamaño en diferentes presentaciones 
 - Realizar el cocido de las bolsas 
 - Avisar al supervisor la falta de algún suministro para que realice el 
requerimiento. 
III. OBJETIVOS 
 - Separar el carbón por tamaño para facilitar su traslado y ubicación en el 
almacén  
 - Tener un stock mínimo de productos terminados para cumplir rápidamente 
con la demanda 






Controles a implementar 
Como se menciona en el componente número 3 del coso “Actividades de control” una 
vez identificados y evaluados los riesgos se pasa a poner en marcha acciones para 
mitigar estos riesgos 
Propuesta de solución Nº1: Elaboración Propia. 
 
 
El área de almacén de materia prima va generar una orden de producción sobre la 
cantidad que requiera, donde el área de producción de corte deberá dar una fecha 
prevista para entregar donde se deberá detallar la cantidad establecida verificada y 







Propuesta de solución Nº2: Elaboración Propia 
Este documento  hará constancia del traslado de la materia prima de las rajas de leña 
que solicito el área de producción almacén de materia prima, donde se procederá a 
verificar y se procederá a realizar la apilación para que proceda al horno. 




El jefe de producción debe entregar las rajas de leña al encargado de la recepción de 
materia prima para colocarlas al horno , el mismo que debe verificar y garantizar la 
cantidad que está recibiendo donde deberá entregar el documento al personal 
administrativa que deberá ingresar la cantidad que va ingresar al horno para la 
producción. 
 
Propuesta de solución Nº4: Elaboración Propia. 
 
El responsable los productos terminados se encargara  garantizar y administrar la 
recepción del control de ingresos y salidas del almacén donde tendrá que tener la 





CUADRO 8: RESPUESTA A RIESGOS 
































































MÁXIMO MODERADO 8 
La empresa debe 
elaborar un manual de 





















Descuido en sus 
funciones 
principales por lo 








s en sus 
contratos 
ALTO MODERADO 6 
Establecer  funciones 
establecidas para cada 
trabajador para evitar 
retrasos con las 
































Mejorar y controlar los 
reportes de producción , 










Evitar el riesgo 
Hacer uso 
adecuado de 























ALTO MODERADO 6 
Controlar y optimizar el 
uso de implementos de 












Evitar el riesgo 
Supervisar el 


















MEDIO CRITCO 6 
Se debe supervisar la 
gestión de cada 
operario para evitar 











Reducir riesgo  
Supervisar 
constante en 















MEDIO MODERADO 6 
Mejorar la gestión 
teniendo un tiempo 
límite para hacer la 












dentro del MOF 
los tiempos 
máximos de 
entrega de MP 


















Controlar y dar por 
responsable al que 
firme la entrega de M.P , 
para optimizar el 


















técnicas a la 
materia 
prima. 
carbón de mala 
calidad 
No se 







ALTO MODERADO 6 
Adquirir un medidor de 
humedad y aplicar la 
prueba a la leña que es 






























MÁXIMO MODERADO 8 
Hacer un registro y 
controlar la entrega de 






















final de la 
carbonizació

















Realizar el conteo de 
los kilos producidos y 
mejorar el archivo de los 














Emplear la hoja 
de control que 
se está 
implementando 
para llevar un 




























ALTO CRÍTICO 9 
Dar conformidad de la 
recepción del carbón 












Verificar que el 
carbón que va 
a entrar a 
almacén cuente 
con guía de 
traslado y que 





















Mejorar y controlar con 
implementos de 
cubicación los P.T que 















que se está 
implementando 
y hacer un 
conteo al azar 
al término de 
cada día para 





















































ALTO MODERADO 6 
Mantener stock mínimo 
de P.T envasados para 













se lleve a cabo 
el envasado de 
cierta cantidad 
de PT a diario. 
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PT más antiguo 
podría perder 
calidad 






ALTO MDERADO 6 
Mantener un orden de 









se esté dando 







CUADRO DE COSTEO CON IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO 
PARA EL AREA DE PRODUCCION:  
 
COSTEO: 
GRAFICO 19: CUADRO DE COSTEO MENSUAL CON LAIMPLEMENTACION 
 
CUADRO DE COSTEO
BRAZA SAC CUADRO DE COSTEO DE PRODUCCION DE CARBON VEGETAL
Actividad Unidad Cantidad 
P.Unitario 
en S/. Total en S/.
MAQUINA PRECIO Materia Prima
COSEDORA 530 Leña 125950 0.9 113,355.00
LUZ 650
BALANZA 700 Costos Fijos 
Pesaje 32 2 15 960.00
Descarga 32 4 50 6,400.00
Mano de Obra directa 
Operarios 3 4200 12,600.00
Corte de Madera 125950 0.05 6,297.50
Detalle costos operativos
Mantenimiento Local 1 8642 8,642.00
seguro contra todo riesgo 1 3800 3,800.00
Mantenimiento de Equipo 1 300 300.00
Impuesto predial 1 3000 3,000.00
Total Costos 155,354.50
Costos Variables 
economato 1 500 500.00
Herramientas menores 1 600 600.00
Mano de Obra indirecta 
Sueldo de vigilante 2 2,400.00
operario de limpieza 2 1,700.00
implementacion sistema 1 16,126.67
Total Costos Variables 21,326.67
Costos Totales 176,681.17
 Kg Producidos 114,500.00










GRAFICO 20: CUADRO DE COSTEO POR PRODUCTO DESPUES DE LA 
IMPLEMENTACION  
 





COD. DESCRIPCION CANT. UNID MED.  COSTO UNI 
 COSTO  
TOTAL EN S/. MATERIALES TOTAL EN S/.
CV000001 CARBON VEGETAL 3 KILOS 1.5431          4.629             27000 41,662.81        
MCH0001 MECHERO 1 UNIDAD 0.4000          0.400             9000 3,600.00          
PAVD0001 PABILO DELGADO 5 GRS 0.0650          0.325             45000 2,925.00          
BOLP0001 BOLSA DE PAPEL 1 UNIDAD 1.5000          1.500             9000 13,500.00        
M.O MANO DE OBRA 1 UNIDAD 0.2500          0.250             9000 2,250.00          
CONS0001 COSEDORA 1 UNIDAD 0.0048          0.005             9000 43.56               
BAL0001 BALANZA 1 UNIDAD 0.1500          0.150             9000 1,350.00          
E.ELEC0001 LUZ 1 UNIDAD 0.0903          0.090             9000 812.50             
VARIOS COSTOS ADMINISTRATIVOS 1 UNIDAD 1.3920          1.392             9000 12,528.00        
COSTO 8.741             78,671.87        
IGV 1.573             14,160.94        
TOTAL 10.31             92,832.81        
P.VENTA 13.92 125,280.00      
% UTILIDAD 34.95% 34.95%
S/. UTILIDAD 3.61               32,447.19        









COD. DESCRIPCION CANT. UNID MED.  COSTO UNI 
 COSTO  
TOTAL EN S/. MATERIALES TOTAL EN S/.
CV000001 CARBON VEGETAL 5 KILOS 1.5431             7.715               25000 38,576.63        
MCH0001 MECHERO 1 UNIDAD 0.4000             0.400               5000 2,000.00          
PAVD0001 PABILO DELGADO 8 GRS 0.0650             0.520               40000 2,600.00          
BOLP0001 BOLSA DE PAPEL 1 UNIDAD 1.5000             1.500               5000 7,500.00          
M.O MANO DE OBRA 1 UNIDAD 0.3500             0.350               5000 1,750.00          
CONS0001 COSEDORA 1 UNIDAD 0.0048             0.005               5000 24.20               
BAL0001 BALANZA 1 UNIDAD 0.1500             0.150               5000 750.00             
E.ELEC0001 LUZ 1 UNIDAD 0.0903             0.090               5000 451.39             
VARIOS COSTOS ADMINISTRATIVOS 1 UNIDAD 2.1540             2.154               5000 10,770.00        
COSTO EN S/. 12.884             64,422.21        
IGV 2.319               11,596.00        
TOTAL EN S/. 15.20               76,018.21        
P.VENTA 21.54 107,700.00      
% UTILIDAD 41.68% 41.68%
S/. UTILIDAD 6.34                 31,681.79        



















COD. DESCRIPCION CANT. UNID MED.  COSTO UNI 
 COSTO  
TOTAL EN S/. MATERIALES TOTAL EN S/.
CV000001 CARBON VEGETAL 25 KILOS 1.5431          38.577             37500 57,864.94        
PAVD0001 PABILO GRUESO 15 GRS 0.1300          1.950               22500 2,925.00          
SACPO0001 SACO POLIPROPILENO 1 UNIDAD 1.2000          1.200               1500 1,800.00          
M.O MANO DE OBRA 1 UNIDAD 1.0000          1.000               1500 1,500.00          
BAL0001 BALANZA 1 UNIDAD 0.1500          0.150               1500 225.00             
VARIOS COSTOS ADMINISTRATIVOS 1 UNIDAD 10.3300        10.330             1500 15,495.00        
COSTO EN S/. 53.207             79,809.94        
IGV 9.577               14,365.79        
TOTAL EN S/. 62.78               94,175.73        
P.VENTA 103.25 154,875.00      
% UTILIDAD 64.45% 64.45%
S/. UTILIDAD 40.47               60,699.27        









COD. DESCRIPCION CANT. UNID MED. COSTO UNI
 COSTO  
TOTAL EN S/. MATERIALES TOTAL EN S/.
CV000001 CARBON VEGETAL 50 KILOS 1.5431            77.153             25000 38,576.63        
PAVD0001 PABILO GRUESO 25 GRS 0.1300            3.250               12500 1,625.00          
SACPO0001 SACO POLIPROPILENO 1 UNIDAD 1.5000            1.500               500 750.00             
M.O.DES MANO DE OBRA DESTAJO 1 UNIDAD 1.5000            1.500               500 750.00             
BAL0001 BALANZA 1 UNIDAD 0.2500            0.250               500 125.00             
VARIOS COSTOS ADMINISTRATIVOS 1 UNIDAD 10.3300          10.330             500 5,165.00          
COSTO EN S/. 93.983             46,991.63        
IGV 16.917             8,458.49          
TOTAL EN S/. 110.90             55,450.12        
P.VENTA 206.5 103,250.00      
% UTILIDAD 86.20% 86.20%
S/. UTILIDAD 95.60               47,799.88        



















































 Se añadió un nuevo sistema para llevar un mejor control en los procesos en el área de producción donde 
presentamos la Factura por implementación de la 1era cuota del sistema Sig Erp (Enterprise Resource 








6.1 Normas legales  
 Nos basamos a la contraloría de la república, “la ley orgánica del sistema de 
control y la contraloría general de la república. Donde establece que el control 
interno es un proceso continuo dinámico e integral de gestión, efectuado para 
diseño para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen 
los objetivos institucionales. De esta manera se contribuye a prevenir 
irregularidades y actos de corrupción en las entidades. 
 
6.2 Normas técnicas 
 EL Marco del COSO 2013 :  
Este marco del COSO 2013 mantiene la definición de control interno y los cinco 
componentes de control interno, pero al mismo tiempo incluye mejoras y 
aclaraciones con el objetivo de facilitar el uso y su aplicación en las entidades  
A través de esta actualización, COSO propone desarrollar el marco original, 
empleando los principios y puntos de interés con el objetivo de ampliar y 
actualizar los conceptos de control previamente planteado sin dejar de reconocer 
los cambios en el entorno empresarial y operativo. 
 Norma Internacional de contabilidad 2 : Existencias  
Esta NIC Establece que el coste de las existencias comprenderá todos los costes 
derivados de la adquisición y transformación de las mismas, así como otros 
costes en los que se haya incurrido para darles la condición y ubicación actuales. 
Esto se refleja en el cálculo del costo del proceso productivo del carbón. 
 
Un punto importante, que concuerda con nuestro tema los costes de 
transformación de las existencias comprenderá aquellos costes directamente 
relacionados con las unidades producidas tales como la mano de obra directa, 
los costes indirectos, variables o fijos. Donde se basara en la capacidad normal 
de trabajo de los medios de producción capacidad normal es la que se espera 







1. La implementación de un sistema de control interno ayuda a mejorar cada fase 
del proceso de producción del carbón de manera eficiente y también ayuda a 
medir los riesgos para prevenir o evitar dichos riesgos. 
 
2. En el diagnóstico de los riesgos que presenta la empresa BRAZA SAC, se pudo 
detectar que la empresa no cuenta con un manual con procedimientos 
establecidos, no tenían un organigrama y no se preocupaban por identificar las 
funciones y responsabilidades. 
 
3. La implementación de un control interno permite mejorar la gestión de materia 
prima y el óptimo aprovechamiento de ésta ya que al sistematizar los procesos, 
los cuales incluyen la implementación de formatos de control y guías de traslado 
entre las fases, las que tendrán que contar con la verificación y conformidad, lo 
que permitirá identificar de cantidad y valor de lo consumido para obtener EEFF 
más acorde con la realidad de la empresa. 
 
4. Se detectó que los trabajadores de la empresa del área de producción al no tener 
sus funciones correctamente definidas incurrían en tiempos de ocio o en otras 
oportunidades sobrecarga de trabajo cuando este se acumulaba, lo cual 
generaba poca productividad retraso en la producción. 
 
5. Se identificó que el envasado del carbón se realizaba cada vez que ingresaba 
un pedido lo que generaba sobrecarga de trabajo, con la implementación del 
control interno esta situación se revertirá, incluyendo el envasado del carbón 










Luego del Análisis a las conclusiones anteriores, se recomienda lo siguiente: 
1. Al gerente general de la empresa Braza SAC, implementar un sistema 
de control interno en el proceso de producción del carbón, basado en 
procedimientos, políticas, y evaluaciones que puedan dar objetivos 
estratégicos donde permita realizar y desarrollar supervisiones, 
evaluaciones a fines de encontrar los puntos críticos en cada proceso 
productivo, donde queremos llegar a tener información fiable de la 
empresa mejorando la eficacia y eficiencia de cada uno de los procesos 
y una adecuada supervisión . 
 
2. Al jefe de contabilidad, debe revisar los  reportes de control de 
producción en todos los traslados de materia prima  y así como de las 
que se encuentren en el proceso de producción, de igual forma a las 
mermas generadas anotando el motivo para la comparación de reportes 




3. Al jefe de producción, debe establecer constantes capacitaciones , 
aplicando evaluaciones de forma mensual en el departamento de 
producción para mantener actualizados al personal , teniendo como 
objetivo que conozcan  sus funciones, responsabilidades, obligaciones 
y metas  a realizar de forma adecuada, con el fin de incrementar la 
productividad en la empresa Braza SAC 
 
4. Al supervisor de producción, es necesario contar con supervisiones 
constantes para  empezar  con el control y lograr los objetivos planteados 
de esta manera  podremos saber cuántas unidades producidas mensual 
contamos en el stock, conciliando nuestros físico y nuestro reporte de 
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DIMENSIONES INDICADORES ITEMS METODOLOGIA 
¿Cuál es el efecto de la 
implementación de un 
control interno en el 
proceso productivo del 
carbón en la empresa 
BRAZA S.A.C.? 
Control Interno ( V. Independiente)  


















¿Cuál es el efecto de la 
implementación de control 
interno en las políticas de 
producción en la empresa 
BRAZA S.A.C? 
 
Determinar cuál es el 
efecto de la 
implementación de control 
interno en las políticas de 
producción en la empresa 









delimitación de sus 
funciones 
¿Cómo conoce sus tareas como empleado? 
¿Su labor como empleado está correctamente limitada? 
Aplica controles en 
la producción 
¿Se llevan reportes en cada uno de los procesos 
productivos? 
¿De qué manera se controla los documentos pertenecientes 
al proceso de producción? 
Supervisa al 
personal y el 
proceso productivo 
 
¿La empresa brinda a sus trabajadores los implementos de 
seguridad necesarios para su labor? 
¿El jefe de producción supervisa a los obreros durante el 
proceso productivo? 
¿Cómo está establecida la ubicación de la materia prima en 
el almacén de producción? 
¿De qué forma puede medir el rendimiento del personal en 
su puesto de trabajo? 
OBJETIVO 
SECUNDARIO 
Producción de Carbón ( V. Dependiente) 
Determinar cuál  es el 
efecto de la 
implementación de un 
control interno  en el 
proceso productivo del 
¿Cuál es el efecto de la 
implementación de control 
interno en el proceso de 
carbonización de la 
Determinar cuál es el 
efecto de la 
implementación de control 
interno en el proceso de 




encendido del horno 
y supervisión en el 
Distribuye la materia 
prima 
¿Cuánto tiempo tardan en entregar la materia prima al 
departamento de producción una vez que fue requerida? 
¿Cómo se controla que la cantidad de materia prima 









materia prima en la 
empresa BRAZA S.A.C? 
 
materia prima en la 





Controla la materia 
prima 








Personal de la 
empresa que 












¿Cree usted que hay desperdicio de materia prima en el 
proceso? 
Enciende el horno y 
supervisa el 
quemado 
¿Cómo se controla la duración de la carbonización de la 
leña? 
¿Cuál es el efecto de la 
implementación de un 
control interno para la 
mejora del consumo de la 
mano de obra en el 
proceso productivo del 




Determinar  cuál es el 
efecto de la 
implementación de un  
control interno para la 
mejora del consumo de la 
mano de obra en el 
proceso productivo del 
carbón en la empresa 
BRAZA S.A.C. 
Mano de obra y 
horas hombre 
Reduce el tiempo de 
la mano de obra  
¿De qué manera los operarios de producción pueden 
controlar el consumo de suministros en el proceso 
productivo? 
¿Cuáles son las causas que podrían originar un retraso en 
la producción? 
¿Cuál es el efecto de la 
implementación de un 
control interno del 
envasado del carbón en el 
proceso productivo en la 
empresa BRAZA S.A.C? 
Determinar  cuál es el 
efecto de la 
implementación de un 
control interno del 
envasado del carbón en el 
proceso productivo en la 





Controla la cantidad 
de producto 
terminado (carbón) 
¿Cómo se controla la cantidad de carbón obtenido después 
del enfriamiento? 
¿Cómo se controla que la cantidad de carbón producido en 
el horno sea la misma que se traslada al almacén de 
producto terminado? 
¿Con cuanta frecuencia se realiza un inventario de producto 
terminado? 
Reduce el tiempo 
del envasado 
¿En qué momento se realiza el embolsado del carbón? 




















Validaciones de Instrumentos 
 
 
